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Water space invaders 1
hoe exotische soorten onze wateren binnendringen
Het woord invaders roept beelden op van oorlogen 
waarbij vijanden nieuwe gebieden binnendringen, 
dood en verderf zaaien, de macht overnemen en 
zelfs de oorspronkelijke bewoners uitroeien. De 
menselijke geschiedenis zit vol met voorbeelden. 
Hollywood produceert hierover de ene na de 
andere oorlogsfilm.
Een ander genre waarin invaders een rol spelen 
is science fiction. Meestal komen de invaders van 
outer space en zijn niet veel goeds van plan. Een 
eerste voorbeeld van dit genre is het boek ‘War 
of the Worlds’ van H.G. Wells, dat verscheen in 
1898. Wells beschreef hier een invasie van Mars, 
waarbij de aardbevolking relatief machteloos was. 
Maar het verhaal eindigt toch in het nadeel van 
de Marsbewoners, die geïnfecteerd door voor hen 
vreemde ziekteverwekkende bacteriën massaal 
het loodje leggen. Sindsdien vormen invasies een 
steeds terugkerend thema waarbij Hollywood 
zich niet onbetuigd heeft gelaten. Enkele titels 
kunnen hier genoemd worden: ‘De Triffids komen’, 
‘Operatie Koekoek’, ‘Invasion of the Body Snatchers’, 
‘Predator’, ‘Cocoon’, ‘Outbreak’, ‘Aliens’...
Ook in de vrije natuur komen invasies voor. 
We weten dat op geïsoleerde plaatsen evolutie 
plaatsvindt, waardoor nieuwe soorten ontstaan 
die alleen daar voorkomen, de zogenaamde 
endemen. Het feit dat soorten niet homogeen over 
de aarde verdeeld voorkomen is daar onder meer 
aan te danken. Zo kunnen we biogeografische 
provincies onderscheiden gebaseerd op endemische 
soortencombinaties, die alleen kunnen bestaan bij 
de gratie van verspreidingsbarrières. Zouden deze 
verspreidingsbarrières niet bestaan dan zou alles 
in principe overal zijn, maar het milieu selecteert 
natuurlijk wel. Vooral als continenten met elkaar 
verbonden raakten konden de flora en fauna 
uitwisselen met als gevolg verdringing van grote 
aantallen soorten door soorten die competitief beter 
waren uitgerust.
Een van de eerste voorspellingen over de gevolgen 
van biologische invasies is biotische homogenisatie. 
Overal op aarde zijn dezelfde soorten zich 
aan het verspreiden na het opheffen van de 
verspreidingsbarrières door menselijke activiteit, 
met voordelen en nadelen van dien. Dat nu veel 
aandacht aan biologische invasies besteed wordt, 
komt omdat het tempo waarin nieuwe soorten 
binnendringen en zich explosief vermeerderen 
steeds hoger wordt. De studie van biologische 
invasies is dan ook een recente ontwikkeling, 
begonnen met een serie lezingen voor de BBC door 
de Britse dierecoloog Charles Elton. De lezingen 
zijn later gebundeld in het eerste serieuze boek 
over invasies, getiteld ‘The Ecology of Invasions 
by Animals and Plants’, gepubliceerd in 1958. Dit 
boek is nog steeds relevant. Elton wees er al op dat 
biologische invasies overal zichtbaar zijn met vaak 
nadelige gevolgen voor de plaatselijke biodiversiteit.
Naarmate de studie van invasies verder vorderde, 
begon ook de hoeveelheid termen toe te nemen, 
zoals inheems en niet-inheems, immigranten, 
aliens, invasieve soorten en exoten, die door elkaar 
worden gebruikt en niet allemaal precies dezelfde 
betekenis hebben. In dit artikel gebruik ik de 
term exoten. Dat zijn gebiedsvreemde soorten, 
afkomstig van andere biogeografische gebieden. 
Ze zijn al dan niet opzettelijk geïntroduceerd of 
hebben gebruik gemaakt van transport door de 
mens en transportroutes die door mensen zijn 
aangelegd. Zonder de ingrepen van de mens waren 
ze waarschijnlijk hier niet geweest, want geologische 
veranderingen die de verspreidingsbarrières 
opheffen zijn meestal langdurige processen. 
Momenteel neemt het aantal invasieve soorten 
overal ter wereld exponentieel toe en worden 
ecologische, evolutionaire, economische en 
gezondheidseffecten overal gemeld. De schade 
loopt vaak in de honderden miljoenen per soort en 
is onomkeerbaar. Bovendien vormen invasies in 
de natuur een ernstig probleem voor ecosystemen 
en natuurbehoud. Daarom is de belangstelling 
voor biologische invasies in de afgelopen jaren 
snel gegroeid en besteden alle milieu- en ecologie- 
tijdschriften hier aandacht aan. Ook zijn er nieuwe 
tijdschriften gesticht die geheel op dit onderwerp 
gespecialiseerd zijn, zoals ‘Biological Invasions’ in 
1999, gevolgd door andere meer gespecialiseerde 
tijdschriften, zoals ‘Aquatic Invasions’. Er is een 
toenemende aandacht in de media. 
Invasieve soorten zijn ook een onderwerp van 
wetgeving. In 2009 werd door het Ministerie van 
Economische Zaken het Team Invasieve Exoten 
gesticht, dat is gelieerd aan de Plantenziektekundige 
Dienst te Wageningen. In Nijmegen is in 2012 het 
Nederlands Expertise Centrum voor Exoten (NEC-E) 
opgericht door stichtingen op gebied van flora en 
fauna en afdelingen behorende tot het Instituut 
voor Water en Wetland Research van de Radboud 
Universiteit. De schade door exoten in de Europese 
Unie wordt geschat op 12 miljard euro per jaar. 
Daaronder zijn medische kosten, bijvoorbeeld als 
gevolg van een prik van een Tijgermug, en schade 
aan gewassen en constructies. Nu wordt ook 
Europese wetgeving aangekondigd om het tij te 
keren. De nieuwe regels waarbij uitheemse planten- 
en diersoorten niet meer in de EU mogen worden 
geïmporteerd, gebruikt, gekocht of verkocht zijn 
onlangs door het Europese parlement aangenomen. 
Het gaat om soorten die unie-breed een gevaar 
vormen voor Europese soorten en voor het uit balans 
brengen van ecosystemen. Wanneer nieuwe soorten 
in ons land gemeld worden, leidt dit tot een reeks 
standaardvragen. Ten eerste welke soort is het? 
Met andere woorden wat is de naam? Dat is soms 
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al niet eenvoudig. Ten tweede waar komt deze soort 
vandaan? Met andere woorden wat is het gebied van 
origine en hoe is de soort hier gekomen? Ten derde 
wanneer is de soort hier gekomen of hoe lang zit hij 
hier al? Ten vierde wat doet de soort en ten vijfde 
welke invloed zal de soort uitoefenen?
In Nederland komen de exotische soorten vooral 
uit Oost-Europa (onder andere het Ponto-Caspische 
gebied), Noord-Amerika en Azië (China), en slechts 
voor een gering deel uit Zuid-Amerika, Afrika, 
Australië en Nieuw Zeeland. Dit reflecteert niet 
alleen de handelsverhoudingen en het transport, 
maar ook het feit dat deze soorten uit gebieden 
met een met Nederland vergelijkbaar klimaat 
afkomstig zijn, hetgeen hun succes hier mede 
bepaalt. De manieren waarop deze soorten in ons 
land terechtkomen zijn velerlei, zoals transport met 
schepen (scheepswanden, ballastwater) en vliegtuigen, 
doordat barrières opgeheven worden (zoals door het 
graven van kanalen die riviersystemen met elkaar 
verbinden ten behoeve van de scheepvaart), door 
de handel in planten en dieren en ontsnappingen uit 
aquaria, vijvers en aquacultuur, door opzettelijke 
introducties en het meeliften met aarde, water en 
andere planten- en diersoorten. 
Lang niet alle soorten die zo in andere gebieden 
terechtkomen kunnen zich handhaven. Daarvoor is 
nodig dat ze zich kunnen voeden en voortplanten ten 
einde populaties op te bouwen. In feite is het aantal 
soorten dat de status van invasieve soort bereikt 
zeer beperkt ten opzichte van het aantal soorten dat 
over de aardbol getransporteerd wordt. Veel soorten 
slagen er niet in zich elders te vestigen. Vestiging 
is afhankelijk van waar ze terechtkomen, hoe ze 
zich voortplanten en wat hun tolerantie is voor 
omgevingsfactoren. Daarbij komen nog ingewikkelde 
levenscycli met meerdere stadia, tussengastheren 
enzovoort. Dieren en planten die zich asexueel, 
zonder bevruchting of door zelfbevruchting kunnen 
voortplanten, zijn in het voordeel, omdat in principe 
één individu voldoende is om een nieuw gebied 
te koloniseren. Hiermee neemt de kans om zich 
te vestigen enorm toe. Ook planten en dieren die 
voortplantingsmiddelen hebben (propagules, zoals 
zaden en sporen) die tolerant zijn voor uitdroging en 
andere extreme omgevingsfactoren en hiervan grote 
aantallen produceren, zijn in principe goed toegerust 
voor een snelle kolonisatie. 
Er zijn verschillende benaderingen om invasie-
mechanismen te verklaren. Soortbenadering, 
zoals de eigenschappen van soorten, ecosysteem-
benadering, zoals de eigenschappen van het 
ecosysteem, relaties tussen soorten en ecosysteem, 
invasieprocessen in ruimte en tijd en vergelijkende 
historische benaderingen worden gebruikt. Het 
enorme succes van veel invasieve exoten kan 
verklaard worden door factoren die de invasibiliteit 
bevorderen, zoals het ontsnappen aan parasieten, 
ziektes, concurrenten en predatoren in de nieuw te 
koloniseren gebieden (enemy release hypothese). 
Anderzijds zijn er ook gevallen bekend van ziekten 
en parasieten die via de exoten worden ingevoerd 
en waartegen de inheemse soorten minder goed 
of niet bestand zijn. Het is tevens duidelijk dat het 
verdwijnen van habitats voor inheemse soorten, het 
creëren van nieuwe habitats en verstoringen van het 
ecosysteem leiden tot fluctuerende beschikbaarheid 
van bronnen waarmee zich kansen voordoen voor de 
kolonisatie van nieuwe soorten. Verstoringen leiden 
tot verminderde soortenrijkdom in de gemeenschap 
waardoor deze gemeenschappen incompleet worden 
en er niches vacant komen. Bovendien leiden 
verstoringen tot reductie van populaties waardoor 
concurrentie verhinderd wordt. 
Verstoring van het watermilieu door de mens is 
overal, denk aan eutrofiëring (voedingsstoffen), 
organische stofbelasting, zware metalen, pesticiden, 
verzoeting en verzouting door veranderde 
hydrologie, alkalinisatie, verzuring, diffuse en 
puntbronverontreinigingen, illegale lozingen en 
calamiteiten. Invasies van exoten zijn ook een vorm 
van verstoring waardoor gemeenschappen in korte 
tijd kunnen veranderen.
Bij het binnendringen van soorten vinden interacties 
plaats tussen inheemse diersoorten en exoten 
die elkaar nooit ontmoet hebben en dus een 
vaak onvoorspelbaar verloop hebben. Deze trend 
is meer en meer een interactie tussen exoten 
van verschillende origine geworden en wanneer 
meerdere soorten exoten uit hetzelfde gebied 
binnendringen faciliteert de invasie van de een de 
invasie van de ander en kunnen zich snel exotische 
gemeenschappen vormen van soorten die in het 
gebied van oorsprong op elkaar zijn ingespeeld. Dit 
laatste wordt een ‘invasional meltdown’ genoemd. 
De weerstand van de gemeenschap van inheemse 
soorten is dan verloren gegaan. In de meeste 
gevallen zien we een exponentiële toename van 
invasies terwijl er een afvlakking zou worden 
verwacht bij biotische weerstand. 
In de volgende aflevering zullen deze processen. 
worden verduidelijkt aan de hand van waterplanten, 
ongewervelde zoetwaterdieren en vissen.
Gerard van der Velde
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Bij de afbeeldingen
1. Aangespoelde Aziatische korfmosselen (Corbicula fluminea) op 
een Waalstrandje (foto: Gerard Dekkers).
2. Aziatische korfmossel (Corbicula fluminea) graaft zich met 
zijn voet in het zand. Hij filtert plankton uit het water en kan 
met zijn voet bacterieën omhooghalen voor consumptie. De 
opening met papillen is de instroomopening, die zonder papillen 
de uitstroomopening. Deze tweekleppige komt uit China, waar hij 
wordt verzameld voor consumptie en in korfjes wordt vervoerd. 
Sinds 1988 komt de soort in Nederland voor alwaar hij vooral op de 
rivierbodems zich massaal ontwikkelt (foto: Henk Jenner).
3. Waarschuwingsborden en affiches uit de Verenigde Staten. 
In de VS wordt overal gewaarschuwd exoten niet onbedoeld te 
verspreiden. 
